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7.2. Patka pod prvkem 1 (sloup HEA 220, typ "K1")
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7.4. Patka pod prvkem 6 (sloup MSH 120x120x7,1, 
kotvení typ "K3") 
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VÝSTUP ZE SCIA ENGINEER












ást Zasteená tribuna sportovníhostadionu
Popis varianta a)
Autor Bc. Martin Vild
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen
1. Zat ovací stavy
Jméno Popis Typ p!sobení Skupinazatíení Typ zatíení Spec Sm r P!sobení "ídicí zat. stav
vl_tiha vlastni tiha Stálé stale Vlastní tíha -Z
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen
ostatni sedacky, plechy, panely Stálé stale Standard
divaci Nahodilé divaci Statické Standard Krátkodobé ádný
snih Nahodilé snih Statické Standard Krátkodobé ádný
vitr_t tlak Nahodilé vitr Statické Standard Krátkodobé ádný
vitr_vz vztlak Nahodilé vitr Statické Standard Krátkodobé ádný
vitr-bok z boku Nahodilé vitr Statické Standard Krátkodobé ádný
2. Skupiny zatíení
Jméno Zatíení Vztah Typ
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen         
stale Stálé
divaci Nahodilé Standard Kat C : shromád ní
vitr Nahodilé Výb rová Vítr
snih Nahodilé Výb rová Sníh
3. Kombinace





vl_tiha - vlastni tiha









vl_tiha - vlastni tiha












vl_tiha - vlastni tiha
ostatni - sedacky, plechy, panely
divaci








vl_tiha - vlastni tiha
ostatni - sedacky, plechy, panely
divaci
vitr_t - tlak






MSP-vitr-tlak EN-MSP char. vl_tiha - vlastni tiha









MSP-vitr-vztlak EN-MSP char. vl_tiha - vlastni tiha






Jméno Popis Typ Zat ovací stavy Sou#.
[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v                
MSU-tlak1 Únosnost vl_tiha - vlastni tiha





















ást Zasteená tribuna sportovníhostadionu
Popis varianta a)
Autor Bc. Martin Vild
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen
Jméno Popis Typ Zatovací stavy Sou!.
[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v                
MSU-tlak2 Únosnost vl_tiha - vlastni tiha









MSU-tlak3 Únosnost vl_tiha - vlastni tiha









MSU-tlak4 Únosnost vl_tiha - vlastni tiha









MSU-tlak5 +bocni vitr Únosnost vl_tiha - vlastni tiha











MSU-vztlak1 Únosnost vl_tiha - vlastni tiha





MSU-vztlak2 Únosnost vl_tiha - vlastni tiha







MSU-vztlak3 +bocni vitr Únosnost vl_tiha - vlastni tiha
ostatni - sedacky, plechy, panely
vitr_vz - vztlak





MSP-tlak1 Pouitelnost vl_tiha - vlastni tiha









MSP-tlak2 Pouitelnost vl_tiha - vlastni tiha









MSP-tlak3 Pouitelnost vl_tiha - vlastni tiha









MSP-tlak4 Pouitelnost vl_tiha - vlastni tiha









MSP-vztlak Pouitelnost vl_tiha - vlastni tiha





MSP-vztlak+bok+bocni vitr Pouitelnost vl_tiha - vlastni tiha
ostatni - sedacky, plechy, panely
vitr_vz - vztlak





 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská vMSP-tlak+bok +bocni vitr Pouitelnost
vl_tiha - vlastni tiha














ást Zasteená tribuna sportovníhostadionu
Popis varianta a)
Autor Bc. Martin Vild
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen
Jméno Popis Typ Zat ovací stavy Sou!.
[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v                
MSP-tlak+bok +bocni vitr Pouitelnost












 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Stude           
MSU - linear MSU-vztlak- EN-MSÚ (STR/GEO)Sada B
MSU-tlak- EN-MSÚ (STR/GEO)Sada B
MSU-vitr-bok- EN-MSÚ (STR/GEO)Sada B
MSU-vitr-bok+tlak- EN-MSÚ (STR/GEO)Sada B


















Nelineární výpo et, Extrém : Uzel
Výb!r : Ve
Tída : MSU - nelinear
Podpora Stav Rz
[kN]
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7. Reakce pod prvkem 1
Nelineární výpo et, Extrém : Globální
Výb!r : Pojmenovanývýb!r - reakce 1













Sn20/N98 MSU-tlak5 -4,93 -131,54 -462,87 2,72 -7,30 1,94
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Sn173/N696 MSU-tlak4 0,48 -43,74 -153,04 0,99 0,86 -0,23
Sn193/N792 MSU-vztlak3 -2,16 66,12 276,47 10,08 -7,19 1,91
Sn16/N67 MSU-tlak1 0,44 -36,41 -127,77 0,80 0,81 -0,22
Sn207/N873 MSU-tlak5 -4,41 -76,12 -266,77 1,71 -7,63 2,03
8. Reakce pod prvkem 2
Nelineární výpo et, Extrém : Globální
Výb!r : Pojmenovanývýb!r - reakce 2













Sn18/N94 MSU-vztlak3 -109,15 24,74 -501,28 3,97 -31,44 -2,91
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Sn25/N213 MSU-tlak5 14,13 -26,13 1067,66 -7,05 -2,34 0,86
Sn191/N788 MSU-tlak5 14,06 -35,51 1304,70 -8,19 -2,19 0,84
Sn181/N740 MSU-tlak5 -95,42 25,70 909,86 -13,77 -32,05 -2,98
Sn18/N94 MSU-tlak5 -99,80 15,92 1147,68 -14,91 -33,70 -3,15
Sn191/N788 MSU-vztlak3 11,79 -17,14 -307,23 10,52 -1,89 0,83
Sn2/N3 MSU-tlak4 0,67 -8,62 535,36 -4,49 1,39 0,20
9. Reakce pod prvkem 6
Nelineární výpo et, Extrém : Globální
Výb!r : Pojmenovanývýb!r - reakce 6













 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*              
Sn21/N100 MSU-tlak5 -95,72 0,80 98,40 0,00 -4,16 -0,48
Sn1/N70 MSU-tlak4 3,63 0,29 84,92 0,00 3,50 0,42
Sn196/N804 MSU-vztlak3 -2,70 -163,51 -45,95 0,00 -5,21 2,32
Sn22/N111 MSU-tlak5 -1,49 234,88 -144,40 0,00 -2,72 -0,49
Sn21/N100 MSU-tlak4 -0,62 0,02 275,13 0,00 -0,62 0,00
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 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*              
Sn1/N70 MSU-tlak1 3,38 0,20 84,25 0,00 3,26 0,39
Sn24/N160 MSU-tlak5 -5,99 0,21 50,90 0,00 -7,61 0,41
Sn121/N468 MSU-tlak5 -2,51 0,44 109,75 0,00 -5,93 -2,77
Sn30/N240 MSU-tlak5 -2,33 0,17 138,36 0,00 -5,61 2,46
10. Reakce pod prvkem 5
Nelineární výpo et, Extrém : Globální
Výb!r : Pojmenovanývýb!r - reakce 5













Sn182/N741 MSU-tlak5 -76,43 -0,24 35,23 0,00 -0,70 -0,03
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
Sn192/N789 MSU-vztlak1 0,93 0,00 1,55 0,00 0,01 0,00
Sn19/N95 MSU-tlak5 -73,75 -0,29 38,49 0,00 -0,68 -0,04
Sn152/N597 MSU-vztlak2 0,00 0,16 48,42 0,00 0,00 0,00
Sn19/N95 MSU-vztlak3 -71,29 -0,09 -22,82 0,00 -0,67 0,01
Sn192/N789 MSU-tlak5 -0,57 -0,24 90,23 0,00 -0,62 0,01
Sn206/N872 MSU-tlak1 0,00 -0,03 26,08 0,00 -0,01 -0,19
Sn26/N214 MSU-tlak3 0,78 -0,23 61,19 0,00 0,02 0,03
Sn132/N501 MSU-tlak4 0,00 -0,06 40,45 0,00 0,00 -0,20
Sn172/N693 MSU-tlak4 0,00 -0,06 40,45 0,00 -0,01 0,20
11. Globální deformace









 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen         
N619 MSP-tlak3 -1,5 2,4 -72,7
N851 MSP-tlak+bok 63,1 2,3 -60,9
N795 MSP-vztlak+bok 34,7 -10,8 110,8
N787 MSP-tlak3 -0,1 20,1 -1,1
N795 MSP-tlak3 0,0 4,7 -98,2
12. Deformace ve pi!ce sloupu
Nelineární výpo et, Extrém : Globální








 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen         
N2 MSP-tlak1 -0,9 7,8 -0,5
N212 MSP-tlak+bok 25,1 13,3 -1,0
N787 MSP-vztlak+bok 22,7 -6,3 0,0
N787 MSP-tlak3 -0,1 20,1 -1,1
N787 MSP-tlak+bok 24,9 17,9 -1,2
N93 MSP-vztlak+bok 22,4 -4,1 0,2
13. 2. MS vaznice
Nelineární výpo et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
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Popis varianta a)
Autor Bc. Martin Vild
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen










MSP-tlak3 B1367 3,000 -13,6 1/441 -12,5 1/480
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
MSP-tlak1 B344 0,000 0,0 0 0,0 0
MSP-tlak+bok B354 3,000 -8,2 1/729 -18,7 1/321
MSP-vztlak+bok B354 3,000 -2,1 1/2799 9,7 1/619
14. 2. MS nosník pod sedakami
Nelineární výpoet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výb r : Pojmenovanývýb r - pod sedackami
T!ída : MSP-nelinear










MSP-tlak+bok B1605 3,000 -23,2 1/258 -2,0 1/2979
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
MSP-vztlak+bok B1526 3,000 23,1 1/260 0,1 1/10000
MSP-tlak1 B1140 3,000 0,0 0 -13,2 1/456
MSP-vztlak+bok B868 4,000 5,7 1/1053 0,8 1/7363
15. Posudek oceli
Nelineární výpoet, Extrém : Pr"!ez
Výb r : Ve
T!ída : MSU - nelinear








MSU-tlak4 B1262 5-sloupek- MSH70x70x4.5 S 235 0,000 0,78 0,31 0,78
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen
MSU-tlak5 B185 9-ztuzidla - RD34 S 450 0,000 0,80 0,80 0,00
MSU-tlak5 B1563 6-satny - sloupek- MSH120x120x7.1 S 235 0,000 0,97 0,35 0,97
MSU-tlak5 B1113 13-satny-pr"vlak- IPE140 S 235 4,032 0,74 0,49 0,74
MSU-tlak4 B1565 8-vzp ra - CFCHS114.3X6.3 S 235 0,000 1,00 0,52 1,00
MSU-tlak5 B1025 4 - IPE300 S 235 0,000 0,94 0,94 0,00
MSU-vztlak3 B1568 3-vaznik- uzavreny - I + 2Pl S 235 0,000 0,86 0,57 0,86
MSU-vztlak3 B1575 1-sloup - HEA220 S 235 0,000 0,91 0,20 0,91
MSU-tlak5 B1578 2-sloup - HEB400 S 235 3,307 0,85 0,21 0,85
MSU-vztlak3 B1406 3-vaznik- IPE500 S 235 0,000 0,70 0,70 0,64
MSU-tlak5 B1584 3 - I prom S 235 0,707 0,62 0,62 0,36
MSU-tlak5 B1558 Z-sloupek - MSH70x70x5.6 S 235 0,000 0,76 0,27 0,76
MSU-tlak5 B184 13Z-satny-pr"vlak- HEA160 S 235 4,032 1,01 1,01 0,78
MSU-vztlak3 B1586 11-vaznice - IPE200 S 235 3,000 0,93 0,26 0,93
MSU-tlak5 B1589 11Z-vaznice - IPE220 S 235 3,000 0,97 0,24 0,97
MSU-tlak5 B975 12-pod sedackami - IPE240 S 235 6,000 0,99 0,39 0,99
MSU-tlak5 B1596 12Z-pod sedackami - IPE300 S 235 6,000 0,86 0,31 0,86
MSU-tlak5 B1626 14-stropnice- IPE160 S 235 6,000 0,88 0,06 0,88
MSU-tlak5 B997 14Z-stropnice- IPE200 S 235 6,000 0,93 0,10 0,93
MSU-tlak5 B1001 7-sloupky - UPE140 S 235 0,000 0,98 0,05 0,98












ást Zasteená tribuna sportovníhostadionu
Popis varianta a)
Autor Bc. Martin Vild








 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen         
Celkový sou et : 112943,9 2697,964 1,4388e+01













1-sloup - HEA220 S 235 50,5 170,766 8619,5 214,303 7850,0 1,0980e+00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen
3-vaznik- IPE500 S 235 91,1 63,830 5812,4 111,252 7850,0 7,4043e-01
2-sloup - HEB400 S 235 155,3 165,366 25676,9 318,567 7850,0 3,2709e+00
3 - I prom (IPE500; 500) S 235 82,9 49,200 4077,6 76,916 7850,0 5,1944e-01
11-vaznice - IPE200 S 235 22,4 516,000 11544,2 396,341 7850,0 1,4706e+00
8-vzp!ra - CFCHS114.3X6.3 S 235 16,8 39,696 666,2 14,254 7850,0 8,4871e-02
14-stropnice- IPE160 S 235 15,8 228,000 3597,5 141,925 7850,0 4,5828e-01
4 - IPE300 S 235 42,2 143,686 6068,3 166,620 7850,0 7,7303e-01
7-sloupky - UPE140 S 235 14,4 122,802 1773,8 63,814 7850,0 2,2596e-01
9-ztuzidla - RD34 S 450 7,1 875,378 6235,8 93,498 7850,0 7,9437e-01
12-pod sedackami - IPE240 S 235 30,7 780,000 23940,9 718,949 7850,0 3,0498e+00
13-satny-pr"vlak- IPE140 S 235 12,9 41,532 534,7 22,860 7850,0 6,8112e-02
3-vaznik- uzavreny - I + 2Pl (IPE500; 7; 5) S 235 144,9 52,600 7622,3 196,247 7850,0 9,7100e-01
14Z-stropnice- IPE200 S 235 22,4 12,000 268,5 9,217 7850,0 3,4200e-02
11Z-vaznice - IPE220 S 235 26,2 24,000 629,3 20,340 7850,0 8,0160e-02
13Z-satny-pr"vlak- HEA160 S 235 30,5 23,732 722,8 21,505 7850,0 9,2082e-02
12Z-pod sedackami - IPE300 S 235 42,2 48,000 2027,2 55,661 7850,0 2,5824e-01
10-proti vztlaku - RD48 S 235 14,2 37,840 537,2 5,706 7850,0 6,8439e-02
6-satny - sloupek- MSH120x120x7.1 S 235 24,7 96,827 2394,3 44,699 7850,0 3,0501e-01
5-sloupek- MSH70x70x4.5 S 235 9,1 12,600 114,7 3,381 7850,0 1,4616e-02












ást Zasteená tribuna sportovníhostadionu
Popis varianta b)
Autor Martin Vild
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen
1. Globální deformace









 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen         
N619 MSP-tlak3 -1,5 3,2 -70,5
N851 MSU-tlak+bok 69,3 2,8 -59,1
N795 MSU-vztlak+bok 40,9 -11,3 109,6
N787 MSP-tlak3 -0,1 20,2 -1,1
N795 MSP-tlak3 0,0 5,3 -95,9
2. Deformace ve pi!ce sloupu
Nelineární výpo et, Extrém : Globální








 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen         
N2 MSP-tlak1 -0,9 7,8 -0,5
N643 MSU-tlak+bok 36,0 13,8 -0,8
N787 MSU-vztlak+bok 28,7 -6,4 0,0
N787 MSP-tlak3 -0,1 20,2 -1,1
N787 MSU-tlak+bok 30,6 17,8 -1,1
N93 MSU-vztlak+bok 28,7 -4,1 0,2
3. Posudek oceli
Nelineární výpo et, Extrém : Pr"ez
Výb!r : Ve
Tída : MSU - nelinear








MSU-tlak4 B1262 5-sloupek- MSH70x70x4.5 S 235 0,000 0,78 0,31 0,78
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen
MSU-tlak5 B185 9-ztuzidla - RD34 S 450 0,000 0,54 0,54 0,00
MSU-tlak5 B1563 6-satny - sloupek- MSH120x120x7.1 S 235 0,000 0,99 0,37 0,99
MSU-tlak5 B1359 13-pr"vlaky- IPE140 S 235 4,032 0,81 0,48 0,81
MSU-tlak4 B1565 8-vzp!ra - CFCHS114.3X6.3 S 235 0,000 1,00 0,51 1,00
MSU-tlak5 B1620 4 - IPE300 S 235 0,000 0,98 0,98 0,88
MSU-vztlak3 B1568 3-vaznik- uzavreny - I + 2Pl S 235 2,778 0,79 0,79 0,78
MSU-vztlak3 B1575 1-sloup - HEA220 S 235 0,000 0,93 0,20 0,93
MSU-tlak5 B1578 2-sloup - HEB400 S 235 3,307 0,92 0,27 0,92
MSU-vztlak3 B1406 3-vaznik- IPE500 S 235 0,000 0,70 0,70 0,64
MSU-tlak5 B1584 3 - I prom S 235 0,707 0,63 0,63 0,37
MSU-tlak5 B1558 Z-sloupek - MSH70x70x5.6 S 235 0,000 0,78 0,28 0,78
MSU-tlak5 B184 13Z-pr"vlaky- IPE160 S 235 2,016 0,96 0,30 0,96
MSU-vztlak3 B354 11-vaznice - IPE200 S 235 3,000 0,87 0,32 0,87
MSU-tlak5 B1589 11Z-vaznice - IPE220 S 235 3,000 1,00 0,25 1,00
MSU-tlak5 B975 12-pod sedackami - IPE240 S 235 6,000 1,00 0,40 1,00
MSU-tlak5 B868 misto ztuzidel - IPE400 S 235 6,000 0,59 0,41 0,59
MSU-tlak5 B1600 12Z-pod sedackami - IPE300 S 235 3,000 0,86 0,26 0,86
MSU-tlak5 B1552 14-stropnice- IPE140 S 235 0,000 0,80 0,05 0,80
MSU-tlak5 B1626 14Z-stropnice- IPE180 S 235 6,000 0,81 0,07 0,81
MSU-tlak5 B1715 7-sloupky - UPE140 S 235 0,000 0,98 0,05 0,98












ást Zasteená tribuna sportovníhostadionu
Popis varianta b)
Autor Martin Vild








 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen         
Celkov❈ &o♦e❡ : 113234,4 2705,520 1,4425e+01













1-&lo♦❧ - HEA220 S 235 50,5 170,766 8619,5 214,303 7850,0 1,0980e+00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen
3-va
✸☎✆✝





- HEB400 S 235 155,3 165,366 25676,9 318,567 7850,0 3,2709e+00
3 - I prom (IPE500; 500) S 235 82,9 49,200 4077,6 76,916 7850,0 5,1944e-01
11-va
✸☎✆
✶✞ - IPE200 S 235 22,4 516,000 11544,2 396,341 7850,0 1,4706e+00
8-v✸❧ ra - CFCHS114.3X6.3 S 235 16,8 39,696 666,2 14,254 7850,0 8,4871e-02
14-
&❡0✟❧☎✆
✶✞- IPE140 S 235 12,9 216,000 2780,8 118,906 7850,0 3,5424e-01
4 - IPE300 S 235 42,2 143,686 6068,3 166,620 7850,0 7,7303e-01
7-&lo♦❧✝✠ - UPE140 S 235 14,4 122,802 1773,8 63,814 7850,0 2,2596e-01
9-
✸❡♦✸✆







- IPE240 S 235 30,7 780,000 23940,9 718,949 7850,0 3,0498e+00









- I + 2Pl (IPE500; 7; 5) S 235 144,9 52,600 7622,3 196,247 7850,0 9,7100e-01
14Z-stropnice- IPE180 S 235 18,8 24,000 450,3 16,748 7850,0 5,7360e-02
11Z-vaznice - IPE220 S 235 26,2 24,000 629,3 20,340 7850,0 8,0160e-02
13Z-pr!vlaky- IPE160 S 235 15,8 23,732 374,5 14,773 7850,0 4,7702e-02
12Z-pod sedackami - IPE300 S 235 42,2 36,000 1520,4 41,746 7850,0 1,9368e-01
10-proti vztlaku - RD48 S 235 14,2 37,840 537,2 5,706 7850,0 6,8439e-02
6-satny - sloupek- MSH120x120x7.1 S 235 24,7 96,827 2394,3 44,699 7850,0 3,0501e-01
5-sloupek- MSH70x70x4.5 S 235 9,1 12,600 114,7 3,381 7850,0 1,4616e-02
Z-sloupek - MSH70x70x5.6 S 235 11,1 7,200 79,7 1,912 7850,0 1,0152e-02












ást Zasteená tribuna sportovníhostadionu
Popis varianta c)
Autor Martin Vild
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen
1. Globální deformace









 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen         
N550 MSP-tlak+bok -6,7 -3,0 -0,1
N851 MSP-tlak+bok 101,4 2,9 -58,3
N795 MSP-vztlak+bok 67,2 -13,1 105,0
N93 MSP-tlak+bok 53,2 20,5 -0,9
N795 MSP-tlak3 0,0 5,4 -94,9
2. Deformace ve pi ce sloupu
Nelineární výpo et, Extrém : Globální








 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen         
N2 MSP-tlak1 -0,9 7,8 -0,5
N595 MSP-tlak+bok 59,6 13,9 -0,8
N787 MSP-vztlak+bok 47,9 -6,9 0,0
N93 MSP-tlak+bok 53,2 20,5 -0,9
N787 MSP-tlak+bok 53,1 17,1 -1,2
N93 MSP-vztlak+bok 47,8 -3,6 0,2
3. Posudek oceli
Nelineární výpo et, Extrém : Pr"ez
Výb!r : Ve
Tída : MSU - nelinear








MSU-tlak5 B1262 5-sloupek- MSH70x70x4.5 S 235 0,000 0,89 0,25 0,89
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen
MSU-tlak2 B170 9-ztuzidla - RD34 S 450 8,556 0,49 0,49 0,00
MSU-tlak4 B163 6-satny - sloupek- MSH120x120x7.1 S 235 0,000 0,92 0,37 0,92
MSU-tlak5 B1359 13-pruvlaky- IPE140 S 235 4,032 0,82 0,55 0,82
MSU-tlak4 B1565 8-vzp!ra - CFCHS114.3X6.3 S 235 0,000 1,00 0,51 1,00
MSU-tlak5 B1025 4 - IPE330 S 235 0,000 0,80 0,80 0,76
MSU-vztlak3 B1568 3-vaznik- uzavreny - I + 2Pl S 235 2,778 0,79 0,79 0,78
MSU-vztlak3 B1575 1-sloup - HEA220 S 235 0,000 1,02 0,21 1,02
MSU-tlak5 B1578 2-sloup - HEB400 S 235 3,307 0,96 0,25 0,96
MSU-vztlak3 B1406 3-vaznik- IPE500 S 235 0,000 0,70 0,70 0,64
MSU-tlak5 B1584 3 - I prom S 235 0,707 0,63 0,63 0,37
MSU-tlak5 B1581 13Z-pruvlaky- IPE160 S 235 4,032 0,84 0,39 0,84
MSU-vztlak3 B354 11-vaznice - IPE200 S 235 3,000 0,90 0,32 0,90
MSU-tlak5 B1589 11Z-vaznice - IPE220 S 235 3,000 1,01 0,25 1,01
MSU-tlak5 B975 12-pod sedackami - IPE240 S 235 6,000 1,00 0,39 1,00
MSU-tlak5 B1730 misto ztuzidel - IPE400 S 235 6,000 0,89 0,64 0,89
MSU-tlak5 B1626 14stropnice- IPE160 S 235 0,000 0,81 0,06 0,81
MSU-tlak5 B1715 7-sloupky - UPE140 S 235 0,000 0,99 0,05 0,99








 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen         












ást Zasteená tribuna sportovníhostadionu
Popis varianta c)
Autor Martin Vild
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen













1-sloup - HEA220 S 235 50,5 170,766 8619,5 214,303 7850,0 1,0980e+00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen
3-vaznik- IPE500 S 235 91,1 63,830 5812,4 111,252 7850,0 7,4043e-01
2-sloup - HEB400 S 235 155,3 165,366 25676,9 318,567 7850,0 3,2709e+00
3 - I prom (IPE500; 500) S 235 82,9 49,200 4077,6 76,916 7850,0 5,1944e-01
11-vaznice - IPE200 S 235 22,4 516,000 11544,2 396,341 7850,0 1,4706e+00
8-vzpra - CFCHS114.3X6.3 S 235 16,8 39,696 666,2 14,254 7850,0 8,4871e-02
14stropnice- IPE160 S 235 15,8 240,000 3786,8 149,395 7850,0 4,8240e-01
4 - IPE330 S 235 49,1 143,686 7060,9 180,175 7850,0 8,9947e-01
7-sloupky - UPE140 S 235 14,4 122,802 1773,8 63,814 7850,0 2,2596e-01
9-ztuzidla - RD34 S 450 7,1 681,213 4852,7 72,759 7850,0 6,1817e-01
12-pod sedackami - IPE240 S 235 30,7 816,000 25045,9 752,131 7850,0 3,1906e+00
13-pruvlaky- IPE140 S 235 12,9 41,532 534,7 22,860 7850,0 6,8112e-02
3-vaznik- uzavreny - I + 2Pl (IPE500; 7; 5) S 235 144,9 52,600 7622,3 196,247 7850,0 9,7100e-01
11Z-vaznice - IPE220 S 235 26,2 24,000 629,3 20,340 7850,0 8,0160e-02
13Z-pruvlaky- IPE160 S 235 15,8 23,732 374,5 14,773 7850,0 4,7702e-02
10-proti vztlaku - RD48 S 235 14,2 37,840 537,2 5,706 7850,0 6,8439e-02
6-satny - sloupek- MSH120x120x7.1 S 235 24,7 96,827 2394,3 44,699 7850,0 3,0501e-01
5-sloupek- MSH70x70x4.5 S 235 9,1 19,800 180,3 5,313 7850,0 2,2968e-02
misto ztuzidel - IPE400 S 235 66,3 36,000 2388,0 52,797 7850,0 3,0420e-01
